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El desarrollo del presente trabajo, es el logro del gran esfuerzo, dedicación, trabajo y 
empeño realizado durante los años 2008 – 2009; este trabajo servirá de base a futuras 
investigaciones como fuente de consulta inmediata a los futuros investigadores, 
educadores, estudiantes e interesados en temas relacionados con la conciencia ambiental. 
La presente tesis titulada: La Conciencia Ambiental en los estudiantes del 5° Y 6° 
grado de primaria de la I.E. “Virgen del Morro Solar”   de  Chorrillos  - 2015, cuyo 
objetivo es determinar  el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes, es decir 
conocer los conocimientos, los sentimientos y las conductas de los educandos con respecto 
a la conciencia ambiental frente a los problemas ambientales que estamos viviendo como 
es el caso del fenómeno del niño que es deterioro del ambiente ocasionados por el ser 
humano. También, es cumplir con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magíster con mención  en Docencia  y Gestión 
Educativa. 
El presente documento consta de cuatro capítulos de los cuales se inicia con la 
introducción, con los antecedentes nacionales e internacionales que se relacionen con el 
tema de investigación, los fundamentos teóricos, es decir la revisión de la literatura 
correspondiente al desarrollo del trabajo de investigación  , resaltando la justificación de 
este tema,  con la visión general del problema y  los objetivos del trabajo, en el capítulo 
siguiente está la metodología utilizada. Con respecto a los resultados, se trabajó con Excel 
y el SPSS el cual obtenemos la información estadística de los resultados de la variable 
estudiada, en la que analizamos a través de tablas y gráficos. Finalmente presentamos las 
conclusiones, sugerencias y la bibliografía consultada. Por consiguiente ponemos a 
disposición  del jurado examinador la presente tesis como una contribución a la educación. 
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La presente tesis titulada: La conciencia ambiental en los estudiantes de 5° y 6° grado de 
primaria de la I.E. “Virgen del Morro Solar” de Chorrillos – 2015, nace del problema 
ambiental de dicha institución que es ocasionado por los estudiantes debido al escaso 
conocimientos, sentimientos y conductas para actuar en beneficio de nuestra naturaleza; es 
así que me propuse determinar la conciencia ambiental en los estudiantes. 
El tipo de investigación utilizada fue un diseño descriptivo simple no experimental 
de corte transversal; con una población de 170 estudiantes de quinto y sexto grado del 
nivel primario de la institución en mención. 
Para la recolección de datos se hizo uso de un cuestionario “Escala de actitudes hacia 
el cuidado y protección del medio ambiente” encuestando a los referidos estudiantes de 
educación primaria. 
Los resultados han permitido determinar el nivel de conciencia ambiental, el grado 
de predominancia en el género y grado de instrucción en los estudiantes del quinto y sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa “Virgen del Morro Solar”, Chorrillos, en 
base a la variable de estudio Conciencia Ambiental. Se obtuvo como resultado que 100 
estudiantes que representa el 58,8 % presentan un nivel consciente de la conciencia 
ambiental demostrando así, conocimientos, sentimientos, y por ende una buena inclinación 
actuar de forma positiva ante el medio ambiente. La descripción de grado de instrucción 
con conciencia ambiental de donde se muestra el mayor valor de prevalencia perteneciente 
al sexto grado. En el grupo femenino reveló poseer actitudes más favorables de conciencia 
ambiental que los varones, en la dimensión cognitiva y conativa pero no se diferencia en la 
dimensión afectiva. 
Finalmente, el trabajo ha permitido construir y validar una escala de actitudes hacia 
la conservación ambiental, de acuerdo con la propuesta de Likert. Dicha escala que se 
puede aplicar en forma individual y colectiva, aunque con ciertas limitaciones, permite 
observar la actitud, así como cada una de sus dimensiones. 
 






This thesis entitled: Environmental awareness in students of 5th and 6th grade from 
"Virgen del Morro Solar" school´s in Chorrillos - 2015, born of the environmental problem 
of this institution that is caused by students due to limited knowledge, feelings and 
behavior to act on the benefit of our nature; so I proposed to determine the environmental 
awareness in students. 
The type of investigation used was a non experimental simple descriptive cross-
sectional design; with a population of 170 students in fifth and sixth grade of primary 
school of the institution in mention. 
For data collection was done using a questionnaire "Scale of attitudes towards the 
care and protection of the environment" surveyin the referred primary school students. 
The results have identified the level of environmental awareness, the degree of 
dominance in gender and education level students in fifth and sixth grade of School 
"Virgen del Morro Solar",Chorrillos, based on the variable Environmental Awareness 
study. It resulted that 100 students representing 58.8% have a conscious level 
demonstrating environmental awareness, knowledge, feelings, and therefore a good 
inclination to act positively to the environment. The description of level of education with 
environmental awareness where the highest prevalence value belonging to the sixth grade 
shown. In the women's group revealed hold more favorable attitudes than males 
environmental awareness, cognitive and conative dimension but no difference in the 
emotional dimension. 
Finally, work has allowed to build and validate a scale of attitudes towards 
environmental conservation, in accordance with the proposal of Likert. This scale can be 
applied individually and collectively, with certain limitations, can observe the attitude, and 
each of its dimensions. 
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